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Esta investigación aborda una de las tres herramientas para el diseño de atractivos 
turísticos: las instalaciones turísticas, categoría dilatadamente ausente de la literatura turística. A 
modo exploratorio, se emprendió la revisión de conceptos y clasificaciones de nuestra categoría en 
la literatura turística disponible en Hispanoamérica: "Administración del Turismo" de Acerenza, el 
“Diccionario general de Hotelería y Turismo” de Báez Casillas, “Planificación del espacio turístico” 
de Boullón y el “Diccionario de terminología turística” de la Dirección Nacional de Turismo de 
Argentina. Por una parte, de tales fuentes se recuperaron elementos conceptuales comunes y 
consecuentemente se propuso una definición superadora de instalaciones turísticas. Por otra parte, 
se advirtieron semejanzas y diferencias clasificatorias entre los autores analizados. También en 
este sentido se propuso una tipología funcional de instalaciones turísticas. 
 
 
